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1 On  est  à  présent  habitué  aux  ouvrages  de  qualité  de  la  collection  Architecture
contemporaine  (dirigée  par  Gérard  Monnier),  qui  permettent  de  révéler,  sur  les
fondements  de  travaux  scientifiques,  universitaires  pour  la  plupart,  des  figures
représentatives de la modernité architecturale. On ne sera donc pas surpris par cette
monographie  sur  Antonin  Raymond,  qui  inscrit  cet  architecte  d’origine  tchèque
travaillant au Japon dans une histoire des transferts culturels et des débats d’idées avec
ses contemporains, même si l’Europe a été, en dehors de Le Corbusier, très ignorante de
sa production. La redécouverte des archives personnelles a permis une introspection dans
l’histoire de la commande, facteur décisif qui conditionne la destinée de certains projets
et  leurs  modes  de  réception.  On  appréciera  les  développements  sur  l’adaptation  de
l’architecture à un contexte local, respectueux des modes de vie et anticipant, très tôt, la
sensibilité et la responsabilité écologiques qui nous occupent tant aujourd’hui.
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